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OFICIAL·
MINISTERIO DE LA GUERRA
YO KL REY
PARTE OFICIAL
REAL:.ES ORDENES
LEY
PRESIDEXCIA DEI, OO~8EJO DE 'MINIS'fROS
V. Alfonso XIII, por la gracia de ViOR y la CnnJIli·
tución, Rey de Eapa6a.;
A todos 1011 que la prelent.c vieren y cntendiereu,
sabed: que 1tuI Corte.. han decretado y No~ ll;uH'io.
1L<"ldO lo siguiente:
Articulo 1.0 Se ooncede aDlnÍltfu. 1. todllll 101 lell-
oonci;wCMI, proocearlOl.6 lujetes dl' cllal'luier ml.dll fJ,
I'Clll'0n8abihdad oriminal, (>11 razón de ílt'lit.1I rl'alizado
pur medio do la imprenta, el gr.J.bBtl0 ú otra forma.
tntw6.uim de publicidad, por medio de lu. ¡alubm
en roulliune. p6blioua ó con ocalión de lE•• hueJt!'&8 de
ubrorOl, lIiOlnpro que no se t.rnte en lo. pnmern.
(\lUl08 de 101 delitoe de injuri. y oa.lumuia 1'0ntl1l.
loe pw-tioulare.., y en 1u. huelglUl obrerlUl, de 10fl
llelit.ol oomunrll ni del in.ulto ~ nK~1I16u A. 1& fuer-
za. armada.
Art. 2.0 Lo. pel'1lOD&8 que por virtud de los pro·
oedimicntoe "que le rdiere er a.rtículo lW1~rior 1'l!~1\
deteni<Uu, pre~ 6 extinguiendo conrlena, lIer"n puelltaH
inmediatamente en libertl\d, .i de ella no elltuvieren
privada8 por otra C6U1I&, y lül!I que 'le hallen fuera dlll
territorio eepa~ol podrion volver ~ ~I, debiendo so-
breseerso libremente los proceMOll, cualquiera ')1\0 se;\
la lIituación en que lIe encuentren 108 sujetos por
elloe ~ responeabilidad criminaJ, II&lvo la. civil ()ue
se reclame á inltancia. de part.e legitima.
Art. 3.0 Loe que deseen &CQKerse á los ·bcnefi·
cÍOll que concede eata ley, 10 verifi~ en el tér-
mino de cua.tro m88ell, contados desde la. lecha. de
8U pr()IDulgaci6n.
Art, 4.0 Loe Ministerioe de Gracia. ). JU8ticia, Gue-
rm. y Marina dictará.o 1&11 reglM é instruccionel ne-
oesariaB pa.ra. la aplicación áe _ta. amniItJa.
Por tanto:
iMandamoe " todoe loe Tribunalell, J'ustioiae, Je-
fes, Gobernadonlll y dem6a Autorid&dee, ui civiletl
como milital'el y eoleeiúti~, de oualquier olaae Y
dignidad, que guarden 1 hagau guardar, cumplir y
ejecutar la. preee~te ler en~ .•us partes..
I~o en PalaCIO " cmcu de ctiClembre de mil nO'fe·
cientos ootorce.
BlI'_date lIe1 <:O_Joes.~.
EDUARDO I>ATO (De la o.oetu).
© Ministerio de Defensa
}IATRUIONIOS
•
.KI:cmo. Sr.: Accediendo' lo solicitado por el ea·
crihiente de segunda cla8e del Cuerpo a.uxiliar <.le OCi·
ci~ Militares, con destino en este )finisterio, don
Santiago l'érez López, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese ConR,~jo Supremo en a
del actual. se b.1 servido oonooderle hccncis para
('Qnt~rmatrimonio oou n.• Avelioa Alva.rez Gutiérrez.
De real urden lo di~ á V. E. para Sil conocimien·
to y demás cfe(·tos. Ví08 guarde tI. V. E. mucho!!
añoll. Ma.drid 7 de diciembre de 1914.
1;e'-lI,r Presidente del Uon'll!jo liuf>relllu de (tuorra
y Ma.rine..
~cilUr Gllpitñn generol lIe In IJrimern regiÓn.
RE!:l)])ESVL\
Excmo. Sr.: Aoc"ediendn ~ lo .oliciUido por el (ff.
neml de brillada n. \'il~cnl,) Clulli Custelo. el Rey
(r¡. V. g.) Ale ha lIorvido a.utorizarle pata que tl1Ul-
lude IIU reflidencia. dellde Barcelona , Valenoia, en
situaciÓn de cuartel.
De real orden 10 dijl;o , V. E. p'lra IIU conocimien-
to y finell conlligllÍtmtell. ViOM guarde i. V. E~ muoholl
añoll. Madrirl 7 de dkipmllre de 1914.
ECHAOÜr:
Señores Ca.pitAnes generales de la tercera y cuarta
regiones.
Señor Interventor gen~ral de Guel1'8.
•••
SIdIu ..... , CIUIII
ORGAN1ZACION
CirctU4T. Excmo. Sr.: Con objeto de facilitAr laa
rela.oiollel entre los i~fes de Laa compaiiíaa de de-
p6eito del ~~ento de Ferrooarrilee y l;M. de 1011
ctistintos llervlcloe en las emp~ ferrovJ&nU, así
oomo el funcionamiento de at¡u~lJal en Wdo tiem-
po, y muy elpecialmen~ oua.ndo por drcuDltanciae
anormaJes' se encarguen. con la. cooperaci6n de loe
e~mentoe ciYilee, del ""icio ferroYiario. .1 Bey (que
•
• 8 de dicipmbre de 19B. D. O• .... 1'18
pector médico de 8egunda. e1M,~ D. Tomás Aiy>uru
Mondéjar. con destino en el Parqllt> de l'ani.lad Mi·
litar. corno eomprelulidu ..n 13 re:Ll orll..n de }.o de
julio de IH9H (L'. L. ""111. :t:iCJ). llécha.•!x~nllim
al perllOll8J del eit..I(\" I'ar,p'" por IItra dI' HI <Ir
enero de 190'J y con arrl~l(lo á lo prevenido en la.
<le :n dI' dkiernhr;> dc ,licho "Itimo año.
De real orden lo <1i~ á V. ¡.~. p:ua ijll '·onOC'imien·
to y demáll ef.'I·t08. lIioR ¡{llame á V. E. muchOll
años. )fadrid í de diríem"re ,11' 1914.
De la de S. ~l. lo digo" V. E. para. 8U eonClcimien-
lo v demAs efectO!!. Dios gua.m~ á \'. E. mll~ho8
ni",~. ~la{lrid ój el.. niriembrt> dI' 1914.
ECHAOÜIt
:-O"¡lor DirN'lor ~enf'ral de L'l. ('uardin Civil.
•••
DOCUMENTACION
CirC1l1tlr. Excmo. Sr.; El Hey ('l' D. g.) se ha
8ervido di8poner que queden anulad()8, por haber 8U-
rrillo extravío, 1()8 documentos ,\ne se expre8801l en
L'I. siguiente relación, perteneciente8 á. los lDdividuo8
que se indican; &.probando al propio tiempo que las
autorida.des militares hayan dIspuesto 1& expe,iici6n
ele pa8C8 por dupliClWO i 108 que pertenecen al Ejér-
cito, v de certificados de serviCIOS á. 108 licencia.-
d08 absolutos.' I
De real otilen lo digo á. V. E. para 8U conocimien·
to y liemás efecto... Dio8 guarde á. V. E. muchos
año8. Madrid .. de diciembre de 1914.
I Señor...
Excmo. Sr.: En vista de la in8ta.noia. dncllm¡ont.a-
da que V. E. remitió á. este Ministerio en 20 del
mes próximo pasado, promovida por el capilAn de
la Guardia. Civil D. Francisco Alva.rez 'Martinez, en
8úplica de que se le autorice pam U8a.r sobre el
uniforme 1& meda.lh de pla.ta de la. Cruz Roja. es·
pañola.; y a.creditando en debida forma haJlarse en
po8e8i6n de la misma., el Rey (q. D. g.) ha. tenido
6. bien acceder á lo solicitado, con arreglo á lo
dispue8to en L'I. real orden de 26 de septiembre de
1899 (O. L. núm. 183).
CONDECORACIONES
~I'ñor Interventor gellf'ral de (iuerra..
•••
ECHAOÜr:
Señor Capitán g...neral de la primero región.
© Ministerio de Defensa
~Nomb,.a-Nombrft
Je. que autorlaaroD 1~ dooumeDlo. IlIlranado.
a...
IlsePbre1 ocbre.
I .lgosto
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4" 4onmeDlO
u&ra'rill4o
DIal JI. 1.460
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11, i 11. I 1 -1'Ia-...~..toAtrariado
Fe de solterla.
~. fIU 11 dU
•
..........
.....
{ :iiii
I'I'ornMla 11 4.. .....,.
"ATO.ALa.A
!"Ublo
MOlO."
. fD. Manuel Estión~ ~D. A~ustln de 1"
EnrIque Garda Suúes...IlSe villa..... ISeviUa ....I/cartos ..... IRarada ....llFe de solterla... 1I 3olsepbrel190711c0ronel .. Garcla de. la CapitAn... . QUintana AI-
Torre... .... varea.
1\
28Irebro.11912Itomlnd.••.~ RaCaf.e~_lIM'rques~ • I •<HU ero ....
IInobre I 1910 dem .••..1 mismo.·•.• :. .. • I •I D. Cesáreo RUla Ca- D Evaristo Piró de
3t1dicbre'I900I'eo'00<1"1 r;:~·.~ ~~~~-leom.od.• l' e.." •.I \· Manuel Estión~ \ • Enliq'le Gond- Ql)
IlsePbrell908¡'IT. coronel., Garcla de la Idem··· .. ·l lea de Yerro. ~
Torre. ..•... lt
\ • Raf.el Rodrlguel' \ • R.rael MArques
IInobreI 1911 ;Idem·····1 Riera ........ lldem ..... ~ Cabillero. e:I ~ •Manuel EStiÓnr \. Alustln de la ~.2sliunio .11914 dem...... Garcla de la pitAn.... \ Quintana AI- BI Torre.. . • •• . . r varea. sr. . • Mlnuel Fuentes i3t1dlC:bre 1904 oronel., ·1, GualtenoSeco .. Comand.M .} Porta. i'
, \ • Julio Uorente 1 l. Alfonso FtTrer
I'agosto 19101 . coroneL¡ Adan•..... dem...... Montilla. ;
e! ~ • JOIquln BarrA-~Id L' M :;:Illocbre. 190 11' oran .•. \ em...... • UIS onra'l'. .. quer........
I • Amado E n s e - Ca . ~ L' u I26 m.no.11910; dem. •... ii.t. ...•..... pItan.. • UIS ...lft nes.
I • P~droAbld Hue-23Ienero.11910¡ . corone! .• J~ Nlya Oaver Comand.te. so.
1909 omlnd.le. • Pedro Abad..... T. coronel • 10s~ N~ya.
19091 pit¡n.. • OctavioL.Castill0 Idem ....• 10mb Cart~
19 10 omand.... • Arturo Ramlrea Idem JIYier Losano.
191 ldem•.....• Jos~ Roque! •... Idem El mismo.
r. \ " Gregorio Prietolc \D. Antonio B~jar
31febro 11911 oronel ... ¡ Vill.rreal .••. l om.nd.le l Ayuso.
, "Jos~ C a m p o si )· Leoneio Ordóilel3Imano. 1 dem .. .., G t Idem . . . • . Garelluere a... '. .
"Eduardo Oliver • Jos~ Jun q ue fA
3ifebro . dem ) CopcSns. • •• •. Idem •.... } Domlnguel.
1
" Julian Huidobro/ ,. M.nuel Moreno3lnobre. [dem ....• 1 ~ t \Idem . .•.• V'ldalnl.n e•... ,. .
l ', "Cecilio S u.leta(ld ) • Cristóbal Marln, corone . Se em • .• . • "artlnes I•gura....... ....
Joll4! M.rla Benltet.......I~dem...... hd~m .....111* Marla.
To.~ Mlrl. Moíiio Castille-l' . IIP . '6jo. •...••...•.•.•.... Idem . •... Idem ..... *...... SaJad.. •..• r ase Sltuaa a ..
boll4! Riailo León. '" •.• 'Irdem.. . .. Idem ígu~1 '" Rosario. . . 'Idem •.....•.•
"0 RAmo.llm'o ¡""" M~... ... . ¡LiC, '.h ..
lPedro ~oru. MAI.Ca 1¡Montillano. Sevilla.... raacisco. \lIDI •••••.• rase situ.lción •
I
Luía Mqbs Garcla .... l\Sevilla..... IIdem .....1 Idefoaso •. Aurora ..... bdem .. .. ....
-'-1 11 I 11 I 11 11-1-1-11 I 1---
~u.n Cid Cortiellu.••.•. lMt~~r·lTalTaccna. mÓD .. Paulina •••••I~c.absoluta.. S. Vicente' ._ MllueICo.taCalve~ .....1Castellet..!Barcelona. Sldro ..... Maria..... :. dem ..........4 .. . 11• l' . lldem porindtil ylmingo Baró Telxldo•. r-mda. '" L~rlda .... uaa .....• Fraaosa... cert. solterla.. '.\J .1. Do I • _.1. )Olivares delOSe m ncuea~n . •. J ,Cuenca ...l' UCIr .•.•
\HigiaiO BerDa! MarceJlón. je•...... Zaragosa •. atonio •.• Facunda.. ,. . 1lOIterla ...
,Lula Sierra Duarte. •• • Albeta..... Idem .•... silio..... Simooa . . .•
S··. ','Fnnc:i8c0 Ferrer Cort& . rlgoA... Idem ' .... icolú. . Petra. • ..•.
Vletor Lasber.s Ferrer.. oDeuenda. ldem. .•.. i¡o ..•..• Teresa. .•.•
]ullin Cabesa Gil ....... A r a n d a
I . Moncayo. Idem . •. . . • F1orentioa. . . ....
MaquelOchOl Meacli... Inilago.. Oviedo .• , lO Auron •....
Franc:iaco Lópea Avera.·l d
turi Y Lópes Guerlilo .. {Gaeeo .... Alava .... olI4! Anacleta. ... em .. · .. ·
16.- .{,PedrOFemÚldelZaragoza/~i11acailas.Toledo.... oribio Petronila..•l~em ..
'Pedro MeDdia Saotaola1la.IPAuebllsódelBnr¡OII.... uintla Fermina ... , ase exc. cupo.1 rgan n. (
LoreDIO Martfnel S. Juanj/Cunejo ••. /logroilo... . .•.•. dem .......•..
@
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ECHAoOl!
El Geueral !leerl'larlo,
OnlwMl ~"'ó"
.. ~
ha ci.'lo9ifiea-t.lo lÍo cada uno de {'llos 0011 el haber pnl'i1'o
que se le st'ñaln, :lbonabh' por la Dele¡,;'a.ción de fL'\-
deuda. y dl'srl(' la.~ f'~C}¡,IS que también s<' consignllno.
Lo dÍ¡!0 á Y. E. de orden del Excmo. S.'d.'r I'rl'si-
dente {X\m SI\ conocimiento y eTectos. Di"s gunrde
i V. E. muohos adoso Madrid 7 de llicil'mbn' d,' 191•.
Señores...
Dirección general de la Deuda. y C1a868 Pasivas lo
que sigue:
cVistos loe expedientes de inutilidad instruidos á.
los individuos <fe tropa comprendidos en la adjun-
ta relación, que comienza con el cabo de Infantería
Manuel Andreu Torres y termina oon el soldado li·
cenciado de ~erfa :Sicaaio Torres de la. Iglesia:
Resultando que por las reales órdenes que se indio
can !te ha dispuesto que causen baja. en activo,
por haber resultado inútiles pa.ra el 8&rvioio.
Este Conaejo Supremo, en' virtud de la. fa.oulLades
que le oonfiere 1& ley de 13 de enero de 1904,
110......f
.
.
I ~ I'ecbl. 50..... del dOClaIDuto Jet. qne lu&ortaaroa loe dOClDlDea&oe eauayll""." ....TU..ALD.l~ CIue enraY1ado.. . 4e14_ntoPlMblo Prvt1aClla del·...... 4elaaa4ft uvaYlado ••• ~I..uo -:=T----:::ro. ~I NOlDbret---I 1I - . '1 --- -1- I~
~VicenteAlonso Alon'p., \PGoslal.1 de/Valladolid. lbino Marla ~LiC' absoluta... 31 agosto 191 oronel •. IMalrqu~s de Casaso-CComand.te. D. Juan Sigler.7 a ¡ a Inas .• ~ a . • • . . .• • ..•.. \... Enrique León Vigil. ...... IIMleres •... \OviedO.... Rafaela. ... le 2.- I'C!ier\'a 1 abril.. 191 dem ..... ID Juadn EdymarCua-/ldem •..•.• »Joaquín Guerra.: ra o••••••• \
. I ~ • Enrique Xim~-: Pedro Carruco8.-. IlgDaCIO ROlado Frayar .. tovad ..• Ponteved Maria .. " ·c. absoluUl... S ocbre. 191 ,)mand.te . nez de Sando- Coronel. ..' riero.
val •••.•...••
Juan Vicb Cailellas...... Baleares •.. uan Catalina dem •.•..... '1 8 dicbre 19061 ('oronel. • Enriquf' Pintos.. T. coronel. • MiKuelVillalonge
G~brit'1 Rubert Fiol.... ldem •.•• ~briel.'" Mana. . Pase exceptuado I agosto 1913 ldem .....• José Nouvilas .•• Comand.'e. »Mllnuel Vi.tal.
IIltaIMlMllllel AJorda Frontera. ldem ... uciano ... Francisca .. d ...- reserv.. 4 marao.IIQIO Idt'm .....• Enrique Carlos .. T. coronel. »MiKuel Villalonp
Miguel Ram6" Porcel.... ldem. •... nolom~. Francisca .. dem exc. cupo. 7 mayo. 1904 Idem.. • .• Enrique Pintos •• Comand.le. » Rafael Sagar.
,Cristóbal Vidal Ponl..... Idem•... Pedro Benita Lic. absoluta.. 9 dicbrel190S Idem El mismo .•....... T. coronel .• Ernesto MArch.
CI.e SUrtID di Ilerra , "_
RETIROS
Ciculo,.. Exomo. Sr.: Por la Presidencia de _te
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, !le dice ~ la
Madrid 4 de diciembre de 1914.
DISPOSICIONKS
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Nicasio Torrea de 11 JclesialOtro Id ..•.. lidem •..•....•.
Manuel Andreu Torrea:••• Cabo.... .. lOfaotena •.•.•.
1
Ricardo de Arriblo S4acbea Soldado ••.• Idem.... •• •.
Balilio Fernindea MuUn. Otro........ Idem •.••.•..•. I
. I
Jo~ I'erniodes Martfn ••• Otro ••••... Idem •••.••.. 11
Cindldo Glieto SuArea ••• Otro He.o •.. Idem..... . ... 11
Jacinto Lerma DIal •••••• Soldado., .. Idem .•••...... /i
It'elipe RlmOl Guti&rea.. Otro •••••• Artillena.. .•.. ,1
FelipeSanMarUnSaordeaa Otro ••••.• I."faotena..... )
. l ' o I I1Mlnuel Sinchea SantOl Otro he. Caballena 1
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OB8ItRVACIOIf &11
Del..-etóD
do B_udaAóoll PaIl&o do remdellola
R,úui611 qlU $' el/ti
••
'j'dem.•...
'Idiebre .. '1 19 I 41IAlicaote Alicante.......... . O. '1 no\.ure.,1 {l>. O. núm 255\ :\Iás I;¡ p<'nsión mensu,,' de
IIldem.. . .. 1914 C'lamanca ...•.... Salamanca •...... O. 25 novbre. , 7.50 pesetas por un;¡ crul(D. O. núm.2ó7) del ~1. M. con distintivo
llenero . '1'~ls' iudad Real. ....•. Ciudad Real....... . O...0 dichre.\ rojo. \·it;¡licill. que ¡)Oseen
,1 . . (D. O. núm. 272)
'Ioctubre 191.&~CVllla Sevtlla...... . .• . 0.23 ,epbre·1I (0.0. núm. 21 4),
'Slidem..... 1912 Barcelona ......•. Barcelona. .•••.... . 0.17 novbre.!
I 1 I (0.0. núm. 260)
Ildicbre 19'4 e1ahustin Toledo R. O. 7 novbre.
I I I (D.0.núm.2S2)I idem...•• '91~lAcenchal....•... Bad.jol .....•...• R. 0.7 novbre.
I '1 (0.0. núm. 2$2)
'Iidem 19141 Borja laragoza......... !t. O. 17 novbre.
I li (D. O. núm. 260)1 ~
1I 11 \:\IAs la p<'nsión men~ual de ~.
. IR. O. 1.0 dicbre 7.50 pe!letlls por una crua B
lIsepbre .. ·1'912ICorui'ia Corui'ia ..••..•... ) (n.O.núm.l72)~ del M. M. con dlstinti\'o C"li I rojo. vitalicia. 'lue ¡)Osee. iil
'914 Salamanca .•..•.• Salamanca R. O. 31 "gostol Q,
1I (D.O. núm. 194) :.
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Madrid 7 de diciembre de 1914--P. 0.- El General Secretario, Gdriel.""tdll.
MADRID.-TALLERf:S DEL DEPÓSITO Df: LA Ol'URA
!
